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ESTUDIS 
EL CALENDARI FESTIU VIST PER UN 
CIUTADÀ ANÒNIM I EIXERIT 
En aquestes pàgines que segueixen us oferim 
un document manuscrit titulat El Sarrabal de la 
Ciudad de Barcelona para el ano 1792. Es tracta 
d'un repàs anual a totes les festes, costums i tra-
dicions de cada diada a la Barcelona de finals del 
XVIII. El to divertit i eixerit fa que el document 
s'expUqui per ell mateix. Un comentari exhaustiu 
ens portaria a establir relacions i connexions entre 
les festes antigues i podria conduir-nos a una obra 
superior al que pretenem oferir en aquestes pàgi-
nes. 
Hem incorporat aquest text per la seva vive-
sa i concreció. No és tan important el fet que si-
gui barceloní ja que hi ha unes constants que es 
repeteixen al llarg de tot el costumari festiu dels 
catalans. 
Els estudis sobre el calendari folklòric han 
estat potser els més abundants a l'àmbit català. 
Des de l'obra magna i discutida, però útil de Joan 
Amades "Costumari Català"; fins a l'Aureli Cap-
many, en Valeri Serra o el mateix Ramon Violant, 
la gran majoria de folkloristes han iniciat la seva 
preocupació per la cultura tradicional dins l'àmbit 
festiu. Ben segur que al costat d'aquesta prolifera-
ció d'estudis sobre el cicle festiu hi manca encara 
una sistematització. 
La preocupació recent per establir calendaris 
per part d'entitats públiques forma part d'aquesta 
"febre festiva" que patim. L'Ajuntament de Bar-
celona edità ja fa temps un calendari ben senzill 
que resumia les principals festes barcelonines i les 
classificava segons fossin vigents o no. (1) 
La Generalitat va pubUcar fa més d'un any 
un "Calendari de tradicions" (2) que sense grans 
pretensions va ser fet a corre-cuita, l'objectiu a 
assolir i el seu resultat ha esdevingut qüestionable. 
Al costat d'això el folklore es nodreix dels facsí-
mils que es van reeditant contínuament però les 
obres d'investigació i creació són minses. A finals 
del segle XX és ben cert que es fa difícil investi-
gar sobre la cultura tradicional en les zones més 
desenvolupades, però són precisament les festes 
aquell element que sovint ha sobreviscut els em-
bats dels temps moderns i el progrés. 
Aquest document que us oferim, llegiu-lo 
amb fruïció però recordeu l'època en què està es-
crit i entendreu que el temps passa però els homes 
fins fa no gaire seguíem gaudint en el nostre temps 
de lleure, tal com ho feien els nostres avantpassats. 
Imma Caballé i Martín 
Pere M. Ibern i Regàs 
NOTES 
(1) Calendari de Festes i Tradicions (a Barcelona i les 
seves rodalies). Ajuntament de Barcelona. Desem-
bre 1980. 
(2) Festes i tradicions. Calendari Estiu-Tardor 81. 
Conselleria de Cultura i Mitjans de Comunicació. 
Barcelona, 1981. 
EL SARRABAL DE LA CIUDAD DE 
BARCELONA PARA EL ANO 1792 
Noticia de las Fiestas y principales Concurrencias que 
acontecen en la sèrie del ano; y para instrucción de los 
Jovenes da a Luz: El Licenciado Don Veridico Claro, 
Cathedratico Jubilado en la Practica; y vivo en la theorica. 
* * * 
En la Imprenta de la Verdad: Calle de los Amargós: 
por Juan de Buen = Alma. 
Al Lector 
No se que nombre dar a este papelito que presento 
únicamente para que su lectura sirva de divertimiento a la 
Juventud volante, y de alarma à la Senuctud cadente. No 
lo produce, ni la necesidad del tabaco, ni la golosina del 
Chocolate, en cuyo uso no le faltaran apoyos para que 
dexando satisfechos los gastos de la prensa (que no intento) 
resultase el beneficio, para los objetos insinuados de 
titularse obra; habi'a de ser mala obra, por las muchas que 
puede hacer, a los que tomen deveras las chanzas que 
produzco: però sease lo que se fuere, murmurese, o 
aplaudase la humorada, como mi fm no es otro, que decir 
lo que siento en la matèria; dele la forma que guste el 
leyente; que no particularizando no ofendo ni el ofender 
es caràcter que profeso = Vendo gratis lo que escri-
bo, quando otros cobran lo que pienzan, y del número de 
los que pienzan no me heriran sus saetas, y me indultasen 
lo que discurren = Vale. 
El Licenciado Ven'dico Claro. 
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Licencia del Ordinario. 
Se toman tan de ordinario las licencias para los 
asumptos de que trata este papelito que cada uno de por 
sí esta authorizado para concederlas segun la practica; y 
siendo esta quasi immemorial como las costumbres, es 
segunda naturaleza aquesta que tiene visos de ley para 
concederles la licencia que podria solicitarse. 
Cornellà al creciente de la Luna de Diciembre de 1791. 
El Conocimiento. 
Aprobación 
Nos el Licenciado Don Ingenuo Escarmentado 
Cathedratico de Prima, en la Universidad del Desengano: 
Habiendo leido atentamento el papelito intitulado: 
Sarrabal de la Ciudad de Bama para el ano 1792: que 
contiene la sèrie de Fiestas, Concurrencias, y otros sucesos 
que en el acontecen, le hallamos muy arreglado a las 
costumbres introducidas de unos anos à esta parte; y tan 
favorable al Genio de los Solteros Vagantes, que se crian a 
medio pupilo; como benefico a aquellos y aquellas que 
estan baxo su ciudado por las ayudas que les facilitan en 
las cosas que necesitan mayor cabeza. Dado en el Cafè de 
Suares, a la hora de nona, que es lo mismo que de siesta. 
Ingenuo Escarmentado. 
Don Eximio Secretario. 
Tassa 
Siendo la libertad, o concurrència, la que pone equidad 
en los preciós, son tantos los Comerciantes que traflcan en 
las primeras materias de esta obra que creo que la multi-
tud ha Uegado a embilecerlas: Comprela cada uno al 
precio que les tenga mas cuenta, bien que ahunque algú-
nos cahen en ella, les tiene mas cuenta el defenderse. 
Barcelona 33 del que viene y ano que ha de venir. 
El Imparcial. 
Computo Cuemo = logico 
Este presente ano es = 
De las Eras; desde que huvo trigo. 
De la Creacion del mundo; desdel dia despues de la nada. 
De la muerte de los Bayles de pesseta; el Ventidos. Del 
Passeo de la Rambla; el Ventiquatro. 
Del despotismo del Cortejo; el Treinta. 
Números: Los mejores que salen en la Loteria, quando se 
aciertan. 
Aureo numero: 30 libras el Doblon de a ocho. 
Indiccion Catalana: la papeleta de 75 libras. 
Fiestas movibles 
Bayles de Carnaval; Bodas; Butifarras;Neulas; Dias de 
Santos; y Repentes pensados. 
Tempossadas o Temporadas 
Dos, en la Casa de las Comedias, Una de Invierno y otra 
de Verano. 
Eclipses 
Habra diferentes en los bolsillos de los Jugadores y 
Casas de mal gobierno: Unos visibles, y otros presumibles. 
Entrada del Sol 
En este particular no puedo hablar, ni decir cosa mas 
cierta sinó que entrarà cuando le diere la gana, si las 
puertas y ventanas estan abiertas y las nubes, o nieblas no 
se lo impiden = El Estio empezarà siempre que haga calor 
= El Otofio y Primavera se conoceràn quando los días 
estén muy templados = Finalmente en el Invierno experi-
mentaremos mas frio, nieves, escarchas, y aguas que en el 
verano; de lluvias, humedades resultaran muchos dolores: 
y ojala que fuesen estos de Contrición. 
Juicio del Afio 
Es mucho empefio, pretender que el ano tenga juicio, 
quando este es un genero que en el dia no està en uso, 
porque no es moda. Son muchas las vezes que mis Estu-
diós o tareas me han hecho ver las Estrellas en medio del 
dia, y que casi me he visto Estrellado, porque todo lo que 
tienen de hembras, tienen de fallaces. Sin embargo, atendi-
das todas las circunstancias, sucederà en este afio todo lo 
que Dios quisiere que lo mismo fué los passados, y acon-
tecerà en los succesivos, tendremos una abundante cose-
cha de todo lo que huviere, especialmente de las legum-
bres sembradas en febrero, que sazonadas las tierras con 
las aguas del Carnaval lo resultados se hallaran en el Al-
macen de la Calle del Hospital, Casa del Paradiso, cuyos 
generós ahunque de illicito Comercio, y con la desventaga 
de poderse lograr, casi nunca de primera mano, es inevita-
ble su consumo. 
Ferias 
Debe de entenderse por tales los cursos de las Proce-
siones, en el Octavario del Corpus, y Semana Santa: 
Fiestas Mayores: Comedias: Bayles: Novenarios: Passeos: 
Tertúlias: etc. En donde hay generós, que quando no se 
venden, se empefían a carta de gràcia. Gracias a los funda-









Enero, tiene 31 días 
Función en Santa Maria del Mar; en donde a costa 
de mucho dinero, en la Fabrica del nuevo Altar 
mayor, se da una idea o prueba del mal gusto. 
Quarto creciente a las tres de la tarde: Revuelto en 
la Iglesia de San Joseph, con la processión del Nino 
perdido. 
^No buscas ninos Fabio? 
por mas que digas 
los ninos no se pierden 
que son las nifías. 
Y estàs taymadas, 
estan quando perdidas 
mas bien halladas. 
Al anochecer maytines de los SS. Reyes en el Pino. 
Gran Fiesta en dicha Iglesia. 
Luna Uena, porque no està vacía: Revuelto en 
dissenciones entre Suegras y Nueras. 
Madre, llaman las Nueras 
a algunas Suegras, 
y pagaran un ojo 
por no tenerlas. 
Que el tratamiento, 
lo usan las mas de ellas 
por cumplimiento. 
San Marcos: Gala grande con uniforme, ahunque sea, 
disforme el numero de sus Cofadres. 
San Antonio Abad. 
Quartos menguantes en los bolsillos de los Petime-
tres que concurren a esta Feria, con motivo de los 
repetidos y expuestos encuentros. 
Las mulas que advirtieres 
mds encintadas, 
muerden, y tiran coces 
por viciadas. 
Ves con cuydado 




que al ginete mas diestro 
le han apeado. 
20 San Sebastian. Feria en los Encantes, y lo dicho, 
dicho. 
Aqui nos venden por nuevos 
muebles que fueron usados; 
jah! quantes conosco Yo, 
que les sucedio otro tanto. 
Luna llena a dos varas y tres quartos: Revuelto en Vi 
... Entremetidos y maridos tontos. 
Se entran por las casas 
ciertos sugetos, 
al principio humildes, 
luego sobervios. 
Y a los mas Amos 
les llegan a mandarlos 
a zapatazos. 
24 Ntra. Sra. de la Paz: Es fiesta esta, que no se en-
cuentra en las casas de poco dinero, y otras, por 
distinctos motivos. 
Dezima 
Quantas per menjar tortell 
empenaren moltas casas, 
y ni hagué de tan golosas 
que fins vengueren la Pell; 
com las moscas a la mel 
acuden, y son molt pocas 
las que del tortell las socas 
arrancan, sens molt treball, 
perquè cavan tan avall, 
que arriban fins a les mocas. 
Tornaboda de San Sebastian. 
Sta. Martina. Hay muchas de este nombre. 
Quarto creciente de recelós entre Maridos yCortejos, 
por insinuaciónes de las Viejas que hay en muchas 
casas. 
El cortejo que fuere 
hombre entendido 
con todos los de casa 
vivird unida. 
Y con las Viejas, 
es preciso que use 
de muchas tretas. 
31 San Pedró Nolasco: Concurrència en la Merced, y 
Bajada de la Canonja. 
Febrero, tiene 29 dias 
1 Tornaboda de San Pablo. Ydem per Ydem. 
2 La Purificación: A la ensenanza: Jueves de Compa-
dres. Empiezan los Bayles. 
Dezima 
Un Campadre, a su Comadre 
le pidio el tapon del queso, 
y ella le dixo que eso 
no podia por ser Campadre. 
La hiza oficiós de Padre, 
tendiose ella a la larga, 
y al sacudirse del cargo 
dixó con grande alegria, 
dicen que no se padia, 
mas se pudo sin embargo. 
5 Sta. Agueda: Esta Santa tiene muchos devotos, por 
frutos, que en Cathalufía son mas comunes que en 
^ •_ Castilla. 
Qy Luna llena de maldiciones, entre Banquerosy Apues-
tas. 
Unas juegan por gusto, 
y otras por vicia; 




en este oficio. 
Y assi las vemos, 
a los mas aplicados 
andan en cueros. 
9 Sta. Polònia: Tiene muchos Cofadres: Jueves de 
Comadres. Van tomando incremento los Bayles y las 
primeras materias. 
12 Santa. Eulàlia. Fiesta grande en Sarria, con Concu-
rrència. 
Dècima 
Aquest llach que en altre temps, 
lo miraban com a farda, 
perquè a punta de Albarda 
son effecte exa dé fems; 
ha arribat a tals extrems 
ques la delicia del pla, 
y ahant na hi solia anà 
sinó tot desauciat 
ara per sa amenitat 
pert la salut, qui hi va sd. 
15 Quarto menguante en Escorpion, con nubes, y nie-
Cblas que se dissipan en los Cafès, donde sehacedisse-cacion y anathomia de muchas calaveras. 
16 Jueves íardero: Cocas ab Uart y Cassola. 
Dècima 
Abuy las cocas ab Uart 
ques menjan a cremadent 
albaratan lo jovent, 
(qui sen pagues fer un fart?) 
Si un home pagant la part 
que li toca, per son torn 
pugues traure l'nas al born 
veuria hamens tan monas, 
que per dar gust a las danas, 
portan la cassola al forn. 
19 Domingo de Carnaval. El tabardillo de los Bayles 
esta en su punto; por cuyo motivo se dicen las 
siguientes 
Decimas 
Fan sarau los Caballers 
que no hi entran los Marxans, 
mes estos son tan bajans 
quels convidan /quin excés! 
Fantne ball, los sabaters, 
y aqui la ballar es fart 
També hi ha algun sarau d'hort, 
de ahant ixen mil cancertas 
perquè hi ha ammetllas cubertas, 
capaces de trenta un mart. 
Las Vellas en las racons, 
despues que ab gran gentileza, 
al misteri de la presa 
han fet sas devocions; 
son un orga de rahans 
parlant de parts, y criadas, 
si son llestas, o pausadas, 
de que si vé a deduir, 
que sols venen a tenir, 
las cadires ocupadas. 
Los Vells al veurer ballar 
la filla, neta, a la Java, 
salen dir, desdel alcova, 
jla Noya que bé queu fd! 
Despues solen pregunta, 
iJuan digas, quina hora es? 
y encara que sias las tres 
los diuhen que es mitja nit, 
perquè no aniran al llit, 
mobles que estan per demés. 
Donzella, Viuda y Casada, 








cflúía íjri/a/ aft sa parella 
te penjantne de la orella, 
lo corteytg, per arracada 
causa zelos la mirada, 
hi ha disputas y quimeras; 
los uns renyeyxen de veras, 
los altres per compliment, 
y lo Marit ques pacient 
es sols, qui no parteyx peras. 
San León. No es tan fiero como lo pintan. 
Ultimo dia de Carnaval. La mayor parte de los 
ayunos en esta noche, sirven para sufragio del Alma 
de Selim Sultan Soliman. 
Miercoles de Ceniza. La de los Frayles de la Merced 
es la que tiene mas fama, pues como visten de 
blanco, se esmeran mas en las legias. 
Luna llena en Piscis, si los Conventos, segun cos-
tumbre, no arrastran con ellos, dexando para los 
Pobres, la sola de comerlos: Empieza la concurrèn-
cia en la Pescateria. 
A que se acabia lo dia 
estan moltas esperant, 
van a la Pescateria 
compran peix y venent carn. 
Sta. Margarita: Concurrència en Valldonzella. Este 
nombre se va acabando por resolucion. 
San Modesto: Apenas hay noticia de este Santo. 
Primer Domingo de Qtiaresma: Empieza la concu-
rrència en la Rambla para ensanchar los corazones 
angustiados con la mission de Sta. Mònica, que de 
algunos afios a esta parte, es la mas concurrida. 
En este dia se dan al Publico las conquistas hechas 
en las Carnestolendas. Se ven retirades con sus 
honores a muchos individuos que ahun estaban de 
buen Servicio, però passado el primer golpe variaran, 
y todos quedaran contentos; por que todo buen 
Cortejo tiene parte de Judio, pues no se le conoce 
domicilio fixo. 
29 San Segundo: Muchos maridos quisieran tener con 
propriedad, este nombre, 
' j ^ Quarto creciente a palmos en algunos de los craneos 
^ mas conocidos: Revuelto en pessetas y tontos de 
conveniencias. 
Unos compran anteojo 
de larga vista, 
y a otros tiene cuenta 
el no ver pisca, 
y assi hay algunos, 
que les luce el pellejo 
con sus descuydos. 
Marzo, tiene 31 dias 
1 El Santo Àngel de la Guarda. Concurrència en la 
Muralla. 
8 Luna llena a las trece y ventitres minutos en Virgo: 
•^ 7\(es error de la Ymprenta). 
Es el signo de Virgo 
por mi tan raro, 
que ahunque quiera no puedo 
el explicaria. 
Y no me atrevo 
decir, de este Planeta 
ya los effectos. 
Empieza el Novenario de San Josef; en que por mu-
chos que sean los devotos, son muchos mas los 
Concurrentes. 
El Santo Patriarca: A quien, al mismo tiempo de 
pedirle aígunas gracias, no se perdonan los medios 
de conseguirlas. 
Viemes de Dolores de los Hombres, en que no 
dexan de tener mucha parte las mugeres. 
La Anunciacion de Ntra. Sra. y el Buen Ladron: Yo 
los conosco famosos y sin riesgo. 
Viernes de Dolores de las Mugeres, en que no tien 
poca parte los Hombres. 
^ Quarto creciente a tres canas y tres palmos: Revuel-
-'^ to en Modistas, Estofadores, Cortejos esplendidos, y 
Maridos mentecatos. 
Dècima 
La tienda mas afamada 
mas rica y mas opulenta, 
tuvo al principio de venta 
solos polvos y pomada. 
En el dia esta equipada 
de cintas, de tafetanes, 
de blondas, gazas, manes, 
y somos tan majaderos 
que llenamos de dineros 
a estos quatro truanes. 
Abril, tiene 30 dias 
Domingo de Ramos. Empiezan las Procesiones, y 
hay mas pasos y misteriós fuera de ellas, que los que 
en si encierran. Lo mismo acontece en las de Jueves, 
y Viernes Santo, dias en que no dexa de haver 
mucho que notar y se omite por modèstia. 
En esta semmana hay particular concurrència en la 
Cathedral, con el motivo que explica la siguiente 
Dècima 
Al alsar la Vera = Creu 
(y no per devoció) 
acud gran generació 
a la Yglesia de la Seu. 
No hi falta cap Cirineu 
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& 
no vull dir lo ell i ella 
ja me entens, ab lo sobros, 
que ayxo de anar ab lo Espòs, 
era en temps de Berenguella. 
2 San Francisco de Paula. Charitas: No dexa de haberla; 
ahunque mal entendida y peor practicada. 
7 Sabado Santo: Procesion de los Enamorados. Es Co-
fadria que ahunque celebra varias fiestas, no son 
publicas, ahunque por sus effectos noseocultan. En 
esta Procesion van unas Muchachas a titulo de 
Donzellas = En este dia.porunacostumbreinmemo-
rial, se aumenta el numero de corderos, en la Plaza 
de Palacio y otros parages. 
Luna Uena: Revuelto en monas y alegrias; pues en 
tocando Aleluya, se olvidan los cumplimientos de la 
seriedad del tiempo passado, y se buelve alas Uane-
zas suspendidas, paro no derogadas. 
Domingo de Pasqua: En cuyos tres dias, hay mucha 
concurrència en el theatro, casas de Campo, Fondas, 
Becos, etc. 
San Jorge: Mata la Araíïa. A la Diputacion. 
Otro San Marcos; Pues uno solo no basta para tan 
crecido numero de Cofadres de todas las Gerarquias. 
San Prudencio: Murio de Muger para muchos, segun 
lo poco que le conocen. 
San Pedró Màrtir: Fiesta en su Hermita y de Regreso 
a las Corts, sitio pequeíïo segun el numero que 
debrian estar en ellas. 
Quarto creciente: Revuelto, a dos dedos,ymedio, en 







Mayo, tiene 31 dias 
La Ynvencion de la Santa Cruz: Muchos celebran 
perder las suyas: Fiesta de los matrimonios de: Deu 
ajudarà. 
Sin Cruz no hay glòria alguna, 
no con Cruz eterno llanto, 
Virtudy Cruz van a la una, 
no hay Cruz que no tenga Santo, 
ni Santo sin Cruz alguna. 
Luna llena: A quatro canas y un palmó: Revuelto de 
dissenciones de amas y criadas de confianza. 
Not fies de la criada, 
y del contrari esta certa, 
que en la millor ocasió 
terra roja descuberta. 
20 San Baudilio: Abogado de los pobres quebrados y 
Fiesta mayor en Sant Boy. 
Dècima 
Hoy se celebra en San Boy 
la fiesta del A bogado 
de todo pobre quebrado 
y yo por decir estoy 
que el consulado es quien hoy 
debe la fiesta pagar, 
pues en llegando a juntar 
del Comercio los quebrados, 
tendra caudales sobrados, 
conque el gasto costear. 
22 Santa Rita: Hay un lucido Novenario: Algun dia 
tenia esta Santa, mas devotos; però desde que se ha 
admitido a Comercio la facüidad y prohibidola quin-
^ calla de los impossibles, apenas hay memòria de ella. 
O Quarto creciente, a las tres y cinco minutos de la 
- tarde. Lluvia copiosa de Hombres majaderos y 
fantasticos, que olvidados de lo que eran ayer, nos 
ío hacen acordar con sus procedimientos. 
Junio, tiene 30 dias 
2 San Segundo Mr.: Muchos segundos hay martires y 
confessores. 
7 Corpus Christi. 
Dècima 
Es la fira general 
lo Corpus en Barcelona 
perquè no hi queda minona 
que nos presentia venal: 
Van derramantne la sal 
posadas de volta, y mitja, 
y ab vuit dias de ferritja 
que duran estos mercats 
quedanlos pobres Gojats 
mes correguts que una mitja. 
12 Empieza el Novenario de S. Antonio de Padua, y la 
concurrència en la muralla del mar: El Novenario se 
finaliza con una Procession en que va un plantel de 
Fraylecillos, al cuydado de los Padres. 
13 San Antonio de Padua, Abogado de lo perdido: 
Mucho tiene que hacer este Santo por no ser pocas 
las cosas que estan a su cargo. 
14 Luna llena a las tres y media de la tarde: Revuelto 
©entre Casamenteros, Padres majaderos y muchachas enamoradas: Procession en San Pedró ede la Octava 
del Corpus, a las ocho de la manana. 
Dècima 
La professo de Sant Pere 
de totas es la millor, 
pues las bassas (que primor!) 
forman una primavera: 
Tot fabricant-se esmera 
en lluirse, ab tot esfors, 
que viveza en los colors.' 
que moscas! 
es cosa braba 
y si a algú li cau la baba 
no hifaltan no mocadors. 
24 San Juan Bautista: Feria en que los muchachos 
empiezan a rompernos la cabeza con sus silvatos. 
En estos carrers estrets 
al arribar cap al tart 
se solen proba Is'xiulets 
que en la fira se han comprat. 
29 San Pedró: Otra feria por el mismo estilo. 
Quinas mino nas tan sanas 
en est barri trobaràs, 
aquell deyx, aquel garvas, 
aquells culets de indianas, 
que diuhen dilluns, dimars 
íNot obran xarrich las ganas? 
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Julio, tiene 31 dias 
1 San Çasto: Apenas conosco uno, de este nombre. 
2 El Beato Miquel de los Santos: Concurrència en la 
trinidad. 
10 San Christoval. Quarto menguante; Revuelto en agua, 
/í^cossi de pomas, en el Regomi, Cadena, Feria, etc. 
rf Dècima 
Yo sé certa Menestrala 
que a aquesta fira vingué, 
ahont la esperava, un que, 
era ploma de capdala; 
Ell al instant la regala 
de un xiulet, y un hermos vano; 
diu ella al marit, Fulano 
ja me he vingut de firà; 
y ell respon: Quem vols pintà 
a mi, San Cristòfol nano? 
15 Empieza el Novenario de N.S. del Carmen; con cuyo 
motivo hay en dicha Yglesia manana y tarde mucha 
concurrència. 
16 El triunfo de la Sta. Cruz: Quando la Cruz no fue 
triunfo?. N.S. del Carmen: Feria. 
Dècima 
Esta es Fira general 
ahont se troban a montons 
minones com uns matons, 
sobretot las del Rabal: 
Aquestos si que tenen sal, 
bona cara, millor cos, 
son un ramellet de flors, 
y per lo molt que trafegan, 
son fortas y axis se tregan 
lo trasero, ab un tarros. 
22 Sta. Magdalena: Otra causa para los mismoseffectos. 
25 San Jayme: Feria. 
Quantas ni ha en esta fira 
que a lo ques veu, tenen tràssa, 
de serne de tot bon cor. 
Sant Jaume, i la carabassa. 
26 Santa Anna: Ydem. 
Si acaso algun lisongero 
te regala, aceptalo: 
para dar, llamate andana, 
però para tomar no, 
no quedes como quedo 








Agosto, tiene 31 dias 
N.S. de los Angeles. Luna Llena: Revuelto en 
Hombres y Mugeres que van a darse un verde, en los 
Conventos Franciscanos a poca costa. 
Santo Domingo: Feria de Cantaros y Agua: Esta la 
costean los Frayles, por effecto de su garvosidad. 
N.S. de las Nieves: Fiestas que pagan generalmente 
las hermosas. 
San Cayetano y S. Alberto: Preludio de Feria en 
dichas Yglesias, que quedan en amago. 
Santa Clara: Abogada del Chocolate... 
San Ramon Nonat. Quarto creciente: A las diez de 
la manana, Revuelto en Prenadas de adobo que 
concurren a la Merced, causando envidia a muchas, 
porque: Carrega que plau, no pesa. 
Setiembre, tiene 30 dias 
Sant Llop: Qui lo agafa es seu. 
Empieza el Novenario de la Perla de Cathaluna Ntra. 







Una Mora me enamora, 
sin ser Mora de nacion, 
solo es Mora porque mora 
dentro de mi corazón. 
La Natividad de N. Sra.: Fiesta en dicha Yglesia. 
Virgen, lo que mas te abona 
es haver concebido 
sin saberlo tu marido 
y por tercercera Persona. 
Quarto menguante: En los bolsillos de los Jugado-
res, y maridos cuyas mugeres mantienen cortejos 
pobres de solemnidad, para hallarlos de buen uso. 
San Cornelio: ^Jesus, y que Santo?. 
Santa Tecla: Muchos las tocan por aficion: empieza 
el Novenario de la Merced. 
N. Sra. de la Merced: Concurrència general en dicha 
Yglesia, que es la Patrona de las Pitimetres. 
Luna llena: a las tres y media de la Noche, agua en 
el vino de las tabernas; y falta de peso en las balan-
zas de Cortantes, Pescadoras, Revendedoras, y todo 
genero de tratantes. 
El Beato Simón de Rojas: Concurrència en la 
trinidad. Sufraganea de la Merced. 
San Miguel: Fiesta en Sarria de Butifarras frescas. 
Si abuy vents en aquest lloch, 
trobaràs, si be ho repararàs 
que aqui donan Butifarras 
a aquell que no mata Porch. 
Octubre, tiene 31 dias 
San Francisco de Assis: Concurrència en dicha 
Yglesia. Octavo de Luna al anochecer: Revuelto en 
azafaifas (o jinjols) maldiciones de los aprendizes y 
otros, por empezar las velas. 
San Bruno: De este Santo se hace particular com-
memoración en las Fondas, Becos, y en las demas 
diversiones. 
San Lucas: Dia de Gala con Uniforme. 
Luna llena; porque no esta vacia: Revuelto en Bodas, 
Comú = copias, Maridos, Cortejos, etc. 
Santa Ursula y las Once Mil Virgines; Quando nos 
volveremos a ver en este espejo?. 
San Crispin y Crispiniano: Fiesta que costea la 
Gente de Forma y celebran a todo Punto. 
San Simón y Judas: Es impossible que no haya 
muchos de estos ultimos, segun lo que ha progres-
sado la cosecha de los besos. 
Noviembre, tiene 30 dias 
1 Todos los Santos. 
"^ Quarto creciente en Pitimetres: Revuelto en Cafès, 
tjPanallets, Castanas, malvasia, Ayres pestiferos 
•* nacidos de los Paises bajos, que apestaran la circun-
ferencia. En esta tarde mucha concurrència de 
Gentes en el Hospital, donde piden limosna muchos 
Hijos a sus Padres sin conocerlos. 
Ahunque en pedir son prolijos 
estos ninos e impertinentes, 
no los ultra/es y afrentes, 
porque tal vez son tus Hijos. 
Al pasar por la Convalecencia. 
Dècima 
Aqui Don Francisco Estoitx 
gran tocador de Bandola 
vingué a veure una Mussola 
que algun temps, lifeya goitx, 
ell era un poch boquiroytx, 











y estantne mitx a las foscas 
al aprersarlín la ma, 
li diu: nos faltarà pa: 
y ella respon: ni a tu crostas. 
La Conmemoracion de los Difuntos: Por la tarde 
concurrència al Campo Santo, y Versalles de los 
Frayles de Jesús, a ver los quadros de la peste. 
Yo quisiera preguntar 
si esta peste ya passo, 
porque algunos veo Yo, 
que me suelen apestar. 
San Carlos: Gran fiesta del teatro. 
Lo mismo. 
A la Ensenanza. 
Luna Uena a todas horas: De muchachas assi ence-
rradas, como sueltas que quisieran variar de estado, 
aunque no llevaran otra palma que la del cumpli-
miento de su antojo. 
San Juan de la Cruz: Muchos la llevan sin ser Juanes. 
Dicíembre, tiene 31 dias 
4 Santa Bàrbara: Muchos no se acuerdan de ella sinó 
cuando truena. 
7 Quarto creciente; En Bayles, Neuladas, malvasia, 
"^Granatxa, y otros preludios que anuncian el Carna-
y val; y van disponiendo los animós de Padres raros, 
Suegros impertinentes, y Maridos recelosos. 
8 La Concepcion: Octavario concurrido en la Yglesia 
Cathedral. 
Dècima 
Per lo comú las miitonas 
tenen gran devoció 
a tota Concepció 
pues aspiran a ser Donas. 
Es un famer de llimonas 
de aquest altar, la fachada, 
y no es del tot errada 
aquesta rara invenció, 
pues pera tanta caló, 
que millor que llimonada? 
13 Santa Lucia; Fiesta de los Vistas de Aduanas; y otros 
por distinchto estilo: Feria en la Cathedral. 
Marido que gana un real, 
y la Muger gana treinta; 
el no caer en la cuenta, 
por Dios que me huele mal. 
18 N. S. de la Esperanza: Fiesta de los Corredores de 
Cambio, que la celebran en Sta. Maria del Mar: y 
aunque el numero no debe pasar de Quarenta, hay 
muchos y muchas de supernumerarios; porque es 
tan grande el trafico, que ahun no pueden dar el 
abasto. 
21 Sto. Thomas: Ver y creher. Estamos en un tiempo 
enque se crehe ahun, lo que no se vé, porque por los 
antecedentes se presume. 
Luna nueva sin estrenar: Revuelto en Porchs, Pavos, 
Gallos, PoUas, Gallinas, Pollos, Capones, Frutas, 
Farciment, y demas conque se alborotan los mucha-
chos en esta Feria: 
Allarga Payrotla bossa 
y llueyxne lo censal; 
qui per Pasqua es Para = bé, 
ara ha de ser Para = Gall. 
24 Maitines al Palau, Cathedral, etc. 
25 Galldindi, Farciment, Escaldums, Torrons, Neulas, 
etc. 
28 Los Stos. Ynnocentes: Fiesta de los Maridos Muer-
tos, en manos de los Herodes Cortejos. 
31 Maytines de Gala en Santa Maria del Mar, y a la 
vuelta se sacan los anyos o cortejos por suerte; y Yo 
creo que ellos son los que los hacen a las que les 
cayo, ser usufructuarios de sus Companyeros, 
dexando obrar las segundas causas. 
F I N 
Butifarras son trumfos 
Nota 
El Autor de este Papelillo: El P. P. P. de C. C. R. R. 
M. M. al mismo tiempo de estaria haciendo, leia en los 
corazones de los sugetos ante quienes habia de leerse, sus 
expressiones al ohirle; baxo cuyo supuesto, empezó desde 
aquel instante, a agradecer, las buenas ausencias de mu-
chos, y a desentenderse de las denteUadas de otros. 
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